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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa melalui implementasi metode pembelajaran cooperative learning tipe 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas X 1 SMA Negeri 1 Sidoharjo yang berjumlah 23 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode tes, metode 
dokumentasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk menjamin 
keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan 
Logaritma. Hal ini dapat dilihat dari : 1) Ketuntasan belajar siswa sebelum adanya 
tindakan sebanyak 9 siswa (39,13%) dan di akhir tindakan mencapai 19 siswa 
(82,61%), 2) Keberanian siswa menanyakan materi yang belum jelas sebelum 
tindakan yaitu sebanyak 5 siswa (21,74%) dan di akhir tindakan mencapai 15 
siswa (65,22%), 3) Siswa yang menanggapi pendapat siswa lain sebelum tindakan 
yaitu sebanyak 2 siswa (8,69%) dan di akhir tindakan mencapai 11 siswa 
(47,82%), 4) Antusias siswa mengerjakan soal sebelum tindakan yaitu sebanyak 8 
siswa (34,78%) dan di akhir tindakan mencapai 17 siswa (73,91%). Kesimpulan 
penelitian ini adalah dengan implementasi metode pembelajaran cooperative 
learning tipe Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan Logaritma. 
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